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Uudenmaan. - Nylands 2 018 88 6 250 6 2 368 122 5
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 053 50 1 128 2 1 234 78 2
Turün-Porin - Äbo-Björneborgs 919 74 14 137 6 1 150 93 3
Ahvenanmaa - Aland 57 3 - 10 - 70 2 -
Hämeen - Tavastehus 801 47 9 125 3 985 63 4
Kymen - Kymmene 463 31 1 43 2 540 38 -
Mikkelin - S:t Michels 200 7 3 28 2 240 15 -
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 172 21 3 18 2 216 25 -
Kuopion - Kuopio 312 22 3 39 1 377 38 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 303 27 2 42 1 375 26 -
Vaasan - Vasa 560 31 - 87 9 687 32 -
Oulun - Uleaborgs 520 37 4 63 3 627 45 -
Lapin - Lapplands 267 17 5 47 3 339 29 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
XI/1981 6 592 405 50 889 38 7 974 528 12
XI/19801 6 012 461 47 973 48 7 541 535 15
Muutos % - Förändring % -
Change % . +9,6 -12,1 +6,4 -8,6 -20,8 +5,7 -1,3 -20,0
I-XI/1981 101 390 4 181 441 12 098 465 118 575 6 530 3 223
I-Xl/1980 1 ' 98 824 4 272 525 10 530 504 114 655 7 089 2 933
Muutos % - Förändring % -
Change % +2,6 “2,1 -16,0 






VII/1981 8 506 342 25 1 027 41 9 941 519 359
VIII/1981 7 181 315 27 1 055 26 8 604 521 230
IX/1981 8 198 396 41 1 192 59 9 886 587 131
X/1981 9 417 473 36 1 185 46 11 157 642 54
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  011 /tilaukset 
Käteismyynti. Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kälia vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
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